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La ponencia “Multicultural Interdisciplinary Handbook Outcomes Overview” fue 
impartida el 10 de octubre de 2012 en Valencia en el contexto de la Conferencia 
Internacional ReAct: Re-activating teachers and learners. 
 
El objetivo de la misma fue introducir los resultados del proyecto europeo MIH 
(Multicultural Interdisciplinary Handbook: Tools for Learning History and Geography 
in a Multicultural Perspective (MIH) -  Comenius Multilateral Project  502461-LLP-1-
2009-1-ES-COMENIUS-CMP) y del proyecto europeo TRAILER (Tagging, 
Recognition and Acknowledgment of Informal Learning ExpeRience (TRAILER) -  
ICT (KA 3) Multilateral Project  519141-LLP-1-2011-1-ES-KA3-KA3MP). 
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